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ONE HUNDRED AND SEVENTH ANNUAL REPORT
OF THE
Selectmen, Assessors, Treasurer, 
Overseers of the Poor, Street 
Commissioner and 
Superintendent of Schools
OF THE
r •
Town of Hermon
FOR THE
Municipal Year Ending 
March ! ,  1922
Bangor, M aine
Bangor C o-O perative P rinting C o . 
1922
TOWN OF HERMON
Incorporated 1814 Population, 1210
)
TOWN OFFICERS
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF THE
• POOR
E. I. Snow M. L. Hillman R. T. Luce
Town Clerk and Treasurer............................... J. L. McCobb
Street Commissioner....................................... .... G. A. Homsted
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
C. H. Grant
SUPERINTENDING SCHOOL COM M ITTEE
H. M. Bates A. Linnus Snow C. B. Cox
t
BOARD OF HEALTH
J. A. Snow C. 0 . Hunt Alfred Overlock
LOCAL HEALTH OFFICER 
J. M. Taylor
b & n
W A R R A N T
Penobscot ss. State of Maine
To Alfred Overlock , a Constable of the town of Hermon, in said 
County. Greeting:
In the name of the State of Maine, you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town of Hermon, quali­
fied by law to vote in town affairs, to assemble at the town house, 
in said town on Monday, the 13th day of March, A. D., 1922, at 
ten o ’clock in the forenoon, to act on the following articles, to 
wit:
Article 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Article 2. To choose a town Clerk.
Article 3. To see if the town will vote to accept the town 
report as printed.
Article 4. T o elect three or more selectmen, assessors and 
overseers of the poor.
Article 5. T o elect one member of the S. S. Committee.
Article 6. To elect a town treasurer.
Article 7. T o see if the town will vote to have one or more 
road commissioners.
Article 8. To see if the town will vote to elect a road com ­
missioner.
Article 9. To elect a road commissioner.
Article 10. T o see what sum of money the town will grant 
and raise for the support of schools, the repair of roads and 
bridges, for support of poor, for contingent expenses, for school 
books, for repairs of school houses and school incidentals.
4Article 11. To see what sum of money the town will grant 
and raise for free high school purposes.
Article 12. To see what sum of money the town will grant 
and raise for care and improvements of cemeteries.
Article 13, To see if the town will grant and raise the sum of 
twenty-five dollars for care of soldiers monument and memorial 
expenses.
Article 14. To fix compensation of Tax Collector, S. S. Com­
mittee, Town Treasurer, and Road Commissioner.
Article 15. To elect a Tax Collector, S. S. Committee, Town 
Treasurer and all other necessary town officers.
Article 16. To see if the town will vote to elect one or more 
fire wardens, one of which shall be designated as fire inspector 
and fix compensation for services.
Article 17. To see if the town will vote yes or no, on the ques­
tion of appropriating and raising money necessary to entitle the 
town to state aid as provided in section 20, of chapter 130, of the 
public laws of 1913.
Article 18. To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $533.00 for improvement of the section of State aid road, 
as outlined in the report of the State Highway Commissioner, 
in addition to the amount regularly raised for care of ways, high­
ways and bridges, the amount being the maximum which the 
town is allowed to raise under provisions of section 19 of chapter 
130, of the Public Laws of 1913.
Article 19. To see if the town will vote to raise money and 
what sum for maintenance of State Highway and State Aid dur­
ing the ensuing year, within the limits of the town under the 
provisions of 9 and 18 of chapter 130 of the Public Laws of 1913.
Article 20. To see if the town will vote and raise two hund- 
, red and fifty Dollars to continue building the road on Swett Hill 
with State.
Article 21. To see if the town will vote to grant and raise 
money to purchase wire for road fence on S. M. W ebber’s farm.
Article 22. To see if the town will vote to raise the sum of 
one hundred dollars ($100.00) for Mothers’ aid.
Article 23. To see if the town will vote to elect one or more 
special Constables.
Article 24. T o elect one or more special Constables.
Article 25. To see if the town will vote to accept and receive 
under provisions of sections 13 and 14, of chapter 20 R. S. from 
Mrs. Annie Morrell $100.00, the income from same to be used 
for the perpetual care of A. L. Newcomb lot in North Hermon 
cemetery.
Article 26. T o see if the town will vote to accept and receive 
under provisions of section 13 and 14 of chapter 20 R. S. from 
Fred Bryant of Chicago two hundred Dollars ($200.00) the in­
come from same to be used for the perpetual care of Robert Bry­
ant lot in Snow’s Corner Cemetery.
Article 27. To see if the town will vote to build a new School 
house in district number 12, and raise money for same.
Article 28. T o see what action the town will take in regard 
to maintaining street lights and raise money for same.
Article 29. To see if the town will vote to raise money to re­
pair the road from Glenburn town line to the School house by
E. D. Page’s.
Article 30. T o see if the town will vote to accept the follow­
ing list of Jurors as revised by  the Selectmen, Treasurer and 
Town Clerk. Ernest P. Bishop, Marion C. Hunt, Russell H. 
Patten, B. W. Pomroy, Edgar G. Verrill, J. Mellin Taylor, Silas 
P. Warren, H. M . Bates, Geo. E. Kimball, Emery L. Leathers, 
Loren E. Goodspeed, Hiram C. Warren, Everett W. Miller, Fred
A. Wing, Lafe Bartlett, Claud O. Hunt, N. W. Dodson, M . L. 
Wallace, Frank B. Small, Ernest L. Grant, Wilber E. Brown, 
Clarence A. Philbrook, Chas. B. Cox, Ernest M . Miller, H. A.
• t
Felker, Ralph Philbrick, Roscoe Nowell, Ernest Overlook, Geo. 
Dickey, John H. Leathers, M. L. Hillman and E. I. Snow.
Article 31. To see if the town will vote to raise one thousand 
dollars to pay the notes of J. A. Snow and Sylvester Campbell, 
due April 1st, 1922.
Article 32. To see if the town will vote to discontinue the 
road known as the Dunn road, from the Clark road to the Taylor 
place so called.
Article 33. To see what sum of money the town will raise 
for buying school house flags.
Article 34. To see if the town will vote to accept and receive 
under provisions of sections 13 and 14 of chapter 20, R. S. from 
the estate of the late W. F. Harding, one hundred fifty dollars 
($150.00) the income from same to be used for perpetual care of 
the W. F. Harding lot in Evergreen Cemetery.
Article 35. To see if the town will vote to accept and receive 
under provisions of sections 13 and 14 of chapter 20, R. S. from 
the estate of the late Lizzie Fuller one hundred dollars ($100.00) 
the income from same to be used for the perpetual care of the 
Parmenus Fuller lot in Hermon Pond Cemetery.
The Selectmen give notice that they will be in session, for the 
purpose of revising and correcting the list of voters, at the town 
house, at 9.30 o ’clock in the forenoon, on the day of said meeting.
Fail not to make due notice of this warrant and return your 
doings thereon at the time and place of meeting.
Given under our hands this fourth day of March, A. D., 1922.
E. I. SNOW,
M. L. HILLMAN,
R. T. LUCE,
Selectmen of Hermon.
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7Report of Assessors
List of property in the town of Hermon as made to the State 
Assessors as required by law for the year 1921.
Number of Polls taxed 350. Number of Polls not taxed 30. 
Rate of taxation .039.
D E SC R IPTIO N  OF PR O P E R T Y
Real estate, resident...........................  $284,860.00
Real estate, non-resident...................  123,670.00
Total real estate..........................  $408,530.00
Personal estate, resident....................  $115,780.00
Personal estate, non-resident...........  1,080.00
Total personal estate.................  $116,860.00
Grand total am ount.................... $525,390.00
PERSONAL P R O P E R T Y , LIV E  STOCK
0
No. Av. Val. Total Val.
H o rse s ........................ . .  368 84 $31,060.00
Colts, 3 to 4 . *............ 18 73 1,320.00
Colts, 2 to 3 .............. 10 52 520.00
Colts, under 2 ........... 14 30 420.00
Cow s............................ 701 43 29,950.00
Three year olds......... 178 29 5,140.00
Two year o ld s ........... 200 17 3,330.00
Total amount $71,740.00
8NEAT STOCK EXE M PT BY LAW
No. Av. Val. Total Val.
1 year o ld . ......................................  144 $11.00 $1,540.00
S h e e p . . . . . . . ...................................  383 ' 5.00 1,840.00
Swine................................................. 119 13.00 1,550.00
T otal.................... : ..................  $4,930.00
All other kinds of Property:
Bank stock................................................... 3 shares $300.00
Stock'in trade......................................... .... 3,400.00
Motor boat...................................................1 100.00
Automobiles.......................................'......... 98 34,200.00
Music instruments. . . : ..............................83 5,960.00
Machinery not taxed as real estate..........  430.00
Gas engines...................................................13 730.00
Am ount.......................................... .. $45,120.00
Amount of live stock brought forward 71,740.00
Total amount of personal property.. $116,860.00
Railroad property........................................................... $68,420.00
Eastman Heater Car Co............... ...............................  5,300.00
Tex Gulf Sulphur Co.......................................................  12,000.00
Property of Soldiers exempt by law ..................... .. 5,650.00
Property exempt by Assessors and not included in
valuation.......................................................... : . . .  3,350.00
Town property other than school buildings................  2,000.00
Schoolhouses....................................................................  5,000.00
Amount assessed on polls.....................................  $1,050.00
Amount assessed at .039........................................  20,490.21
Total amount of taxes assessed $21,540.21
•i
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9APPROPRIATION S
For schools...........................................................................  $4,500.00
Roads and bridges.....................................................  4,000.00
Support of p oor ..........................................................  1,200.00
Contingent expenses.................................................  2,000.00
Schoolbooks...............................................................  275.00
Repairs of Schoolhouses...........................................  400.00
School incidentals...................................................... 200.00
Care and Improvement of Cemeteries.................. 100.00
Care of Soldiers’ Monument and Memorial ex­
penses ...................................................................  25.00
Improvement of State roa d .....................................  533.00
Maintenance of State roa d ......................................  900.00
M ount Evergreen Cem etery................................... 250.00
Completing the E. T. Smith road ..........................  300.00
Mothers’ A id ............................................................... 250.00
For Electric L ights....................................................  80.00
Free High School........................................................ 2,000.00
$17,013.00
State ta x ......................................................................  2,989.30
County ta x ..................................................................  787.17
O verlay...................................... ' ................................  750.74
Supplementary...........................................................  24.60
Total amount assessed and committed to collector . $21,564.81
E. I. SNOW,
M . L. H ILLM A N ,
R. T. LUCE,
Assessors of Hermon.
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Report of Selectmen
For the Year Ending March 1, 1922
COMMON SCHOOLS
Raised by the tow n.................................., $4,500.00
Received from State..................................  1,076! 10
Received from the State School and Mill
fund.......................................................  883.94
Received from the State equalization
fund..............................................   507.00
Balance unexpended, 1920-1921..............  709.14
T ota l......... i ................................... $7,676.18
Orders drawn on Treasurer........................ 7,337.95
Unexpended balance..........................  $338.23
SCHOOL BOOKS
Raised by tow n............................................ . $275.00
Orders drawn on Treasurer......................  363.97
Overdrawn.............. ; ........................ , $88.97
SCHOOL INCIDENTALS
Raised by tow n............................... ............ $200.00
Orders drawn on Treasurer......................  206.44
Overdrawn...........................................  $6.44
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REPAIRS ON SCHOOLHOUSES 
Raised by tow n ............................................  $400.00
Orders drawn on Treasurer.......... ........... 388.36
Unexpended balance.............. ........... $11.64
FREE H IGH  SCHOOL ACCOUNT
Raised by tow n ...............................
Received from State........................
........... $2,000.00
........... 500.00
T o ta l..........................................
Orders drawn on Treasurer..........
Overexpended, 1920-1921 .............
........... $2,500.00
........... $1,706.31
........... 450.45
T ota l.......................................... ........... $2,156.76
Unexpended balance.............. ........... 343.24
M E M O R IA L EXPENSES AN D  C A R E  OF M O N U M E N T
Raised by tow n .............................................  $25.00
Orders drawn on Treasurer.......................  26.02
Overdrawn.............................................. 1.02
ROADS A N D B R ID G E S
Raised by tow n .................................
Appropriated for Swett H ill..........
........... $3,000.00
...........  250.00
Total amount for summer work . . 
Orders drawn on Treasurer............
...........  2,750.00
........... 3,026.78
Overdrawn $276.78
W IN TE R  W ORK
Raised by tow n............................................ $1,000.00
Orders drawn on T r e a s u r e r 298. 92
Outstanding orders.................. ..................  10.20
----------------- 309.12
Unexpended balance............... ..................  $690.88
SM ITH ROAD
Raised by tow n...........................................  $300.00
Orders drawn on Treasurer .............  300.00
SW ETT HILL
Appropriated from Road fu nd .................. $250.00
Received from State...................................  500.00
Joint fund..................................................... $750.00
Expended by State..................................... 17.40
Expended by tow n. : ................... : ............  738.50
------------ —  755.90
Overexpended..........., ................................. $5.90
STATE AID ROAD
Raised by tow n...................................: . . .  $533 .00
Appropriation by State, Sec. 20 ................ 708.89
Joint fund................. ..................................  $1,241.89
Expended by State................ ................ $26.15
Expended by T ow n ........................... ! . . . 1,225.55
----------------- 1,251.70
Overexpended.............................................. $9.81
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M A IN TE N A N C E  OF STATE ROAD
Raised by tow n .............................................  $900.00
Paid State Highway commission..............  836.10
Paid State Highway Commission, 50-50
R oa d .......................................................  50.00
--------------- 886.10
Unexpended balance...........................  $13 .90
.CARE OF C E M E TE R IE S
Raised by tow n .............................................. $100.00
Orders drawn on Treasurer......................... $36.00
Unexpended balance...........................  $64.00
IM P R O V E M E N T  OF E V E R G R E E N  C E M E T E R Y
Raised by tow n ..............................................  8250.00
Orders drawn on Treasurer......................... 193.01
Unexpended........................................... $56.99
FOR E L E C T R IC  LIGH TS
Raised by tow n ..............................................  $80.00
Orders drawn on Treasurer......................... 80.00
M O T H E R S ’ AID
Raised by tow n .............................................  $250.00
Received from State....................................  54.00
T ota l........................................................  $304.00
Paid Ethel K im ball....................................... 156.00
City of Bangor, for Annie Jewell. . . .  85.00
/ _____________
Orders drawn on Treasurer.......................  $241.00
Unexpended balance $63.00
Due City of Bangor....................................  $5 .00 -
Due from State............................................ 27.00
SUPPORT OF POOR
Raised by tow n............................................ SI ,200.00
Paid town of Dexter, supplies for Lott
H all........................ ......................  $97.76
Mrs. Ruel Phillips, board of Ed. An-
nis and wife.................................  550.00
F. G. Bishop, wood for Mrs. Adams, ' 7.00
Orrin Booker, preparing wood for
Mrs. Adams................................  1.00
Francis Harding, preparing wood for
Mrs. Adams................................. 2.00
Ernest Overlock, wood for Mrs. Ad­
ams ...........................  12.00
J. M. Taylor, wood for Mrs. Adams 7.00
Treas. of State, board and clothes,
for Marguerite Goodspeed........  21.06
F. G. Bishop, wood for Mrs. Adams 18.00
Town of Jay, board and clothes for 
C. E. Thompson, from May 
14th, 1921, to Jan. 2nd, 1922.. . 150.25
Town of Palmyra, operation and 
hospital bill of Mrs. Geo. Tut­
tle ..................................................  188.50
F. G. Bishop, wood for Mrs. Adams 24.00
E. P. Bishop, supplies for David Ed-
minister........................................  11.22
Town of Dexter, supplies for Lott
H a l l . . : ........................................  14.12
E. I. Snow, hauling wood for Mrs.
Adams..........................: ..............  6.00
Arthur Booker, preparing wood for
Mrs. Adams................................ 6.00
14
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Treas. of State, board and clothes, 
for Marguerite Goodspeed, to
Jan. 1 ,1922...................................  32.97
E. P. Bishop, supplies for Ed. An-
nis and w ife.......................   19.53
M . L. Hillman, trip to Garland, on 
Bert Hall case and to Palmyra
on Tuttle case..............................  15.00
E. I. Snow, sam e.................................  3.50
M. L. Hillman, trip to Levant, for
Ed. Annis’ g o o d s ......................... 3.00
Town of M t. Vernon, board and sup­
plies for C. E. Thompson, to 
M ay 14,1921................................. 139.18
Total cost of P oor ................................. $1,329.09
Overdrawn.............................................  129.09
TR U ST FUNDS IN  BA N G O R  SAVINGS B A N K
Crocker Fund $100.00
Interest............................................................  $12.69
Paid R. T. Luce.............................................. 1.00
Balance...................................................  $11.69
Robert Swan Fund $100.00
Interest............................................................  $6.72
Paid R. T. L u ce ............................................ 1.00
Balance...................................................  $5.72
Benjamin Kimball Fund $100.00
Interest............................................................  $17.25
Paid R. T. L u ce ............................................  1.00
Balance $16.25
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Wilcox Fund $200.00
Interest........... ......................................... '. . $36.20
Paid E. I. Snow ^.........................................  4.00
Balance......... .......................................
M. J. Drew Fund $100.00
Interest................................ : ......................  $4.14
Paid E. I. Snow. . . .................................... 4.00
Balance.................................................
Susan A. Nowell Fund $100.00
Interest.........................................................  $4.10
Paid E. I. Snow........................................... 4.00
Balance.................................................
H. M. Sargent Fund $100.00
Interest............................ ' ............... ............ $4.12
Paid E. I. Snow..........................................  4.00
Balance. . : ..................................
John Bryant Fund $100.00
Interest.........................................................  $4.12
Paid E. I. Snow....................... ..................  4.00
Balance.............................................
Agnes K. M cCoy Fund $100.00
Interest.........................................................  $4.08
Paid E. I. Snow..........................................  4.00
Balance.................................................
Enoch Leathers Fund $100.00
Interest........................: ..............................  $4.08
Paid E. I. Snow..........................................  4.00
Balance
$32.20
.14
.10
.12
.12
.08
.08
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L. J. Overlook Fund $200.00
Interest...........................................................  $8.64
Paid E. I. Snow ............................................ 8.00
Balance ................................................... .64
Annie M. Allie Fund $200.00
Interest............................................................ $8.63
Paid E. I. Snow ............................................  8.00
Balance...................................................  .63
John Homes Fund $100.00
Interest............................................................ $2.00
Paid E. I. Snow ............................................  2.00
Robert Bryant Fund $200.00
Interest............................................................  $4.00
Paid E. I. Snow ............................................  4 .00
Maria M . Nash Fund $150.00
Interest............................................................  $14.80
Paid G e o . D avis...........................................  10.00
Balance...................................................  $4.80
Wm. Small Fund $100.00
Interest............................................................  $4.10
Paid Geo. D av is ............................................ 4 .00
-------------- .10
Orders drawn on treasurer................  $67.00
C O N T IN G E N T
Raised by tow n.............................................. $2,000.00
Supplementary tax .......................................  24.60
O verlay............................................................  750.74
Received from rent of Thayer farm ..........  30.00
Received from E. U. Clark buildings on
Thayer farm ..........................................  150.00
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Received from State, damage to domes­
tic animals........ ................................... 528.00
Received from State, reimbursed for bur­
ial of Dennis Palmer. ......................... 60.00.
Received from Masonic lodge, on chim­
ney. . . ........................... ; ....................  12.98
Received from Dr. R. L. Mitchell,
 for antitoxin collected . ......................  24.50
Received from Interest on deposit..........  17.27
T ota l.......................... ..........................  $3,598.09
Paid Bangor Co-Operative Printing Co.,
printing town reports................. $118.75
J. A. Snow, int. on notes..................... 100.00
Newell White, dog license blanks. . .  1.15
A. Linnis, Snow, int. on town ord­
ers .................................................. 30.00
C. H. Grant, int. on town orders . . .  60.00
Sylvester Campbell, int. on notes . . ' 100.00
C. H. Grant, Supt. salary.............. :.  399.97
J. L. McCobb, stamps and record­
ing.................................................. 6.28
J. L. McCobb, int. on town orders .. 12.00
Ed. Overlock, repairs on hearse
harness.........................................  .40
J. L. McCobb, services as Treas.......  150.00
Brooks Brick Co., brick for town
house chimney............................  6.87
R. B. Dunning Co., lime and cement 4.60
Volney Hawes, labor on chimney . . .  9.50
Dillingham Co., office supplies........  28.26
G. A. Homstead, services as Street
Commissioner.............................  150.00
J. H. Burgess, legal advice, for 1918-
19-20.............................................  16.06
J. M. Taylor, moderator.................    3.00
19
E. W. Kimball, services, as ballot
clerk................................................ 2.50
G. A. Snow, sam e.................................  2.50
A. L. Snow, sam e.................................. 2.50
E. I. Snow, trip to Bangor, to meet
State Assessors............................. 3.00
E. I. Snow, labor on town house
chim ney.........................................  2.00
J. L. M cCobb, recording and post­
age ................................................... 5.71
Frank W. Earl, repairs on stamp .. 1.40
H. A. Kingsbury, burial of Dennis
Palm er............................................ 60.00
E. D . Goodell, painting signs............. 10.00
G. A. Homstead, services, as Street
Commissioner............................... 50.00
Chas. Veazie, sheep killed by dogs . . 24.00
A. E. Overlook, sam e...........................  24.00
E. W. Bower, sam e............................... 24.00
H. C. Warren, sam e.............................  36.00
P. O. Bryant, sam e............................... 180.00
S. P. Warren, sam e............................... 24.00
E. P. Snow, installing light in office . 4 .74
L. E. Goodspeed, sheep killed by
dogs................................................. 216.00
J. A. Snow, wood for office in 1919-
1920...................................    2.00
J. M . Taylor, disenfecting District
No. 3 ................................................ 6.50
Hartwell Banks, cleaning toilet,
D is t .N o .3 .....................................  2.00
Caldwell Sweet Co., Formaldehyde
and sanitary fluid......................... 2 .10
L. P. Patten, premium on collection
1920-21............................................ 38.06
Dillingham’s, supplies for o ffice . ’ . .  . 5.50
20
Geo. Carlisle, Jr., surveying west
line of Hermon............................  10.80
H. M. Bates, services, as School
Com m ....................................   20.00
C. B. Cox, same.......... .......................... 20.00
A. L. Snow, same..........................  20.00
G. A. Snow, services, as truant offi­
cer .................................................. 20.00
Dr. Mitchell, services, called by
board of health...........................  12.00
E. P. Bishop, watering tub, 1921 . . 3.00
M. L. Hillman, hauling brick and
lime for chimney.........................  3.00
John Higgins, abatement of poll tax
1920, paid in Brewer................... 3.00
F. W. Leonard, same, deceased........  3.00
J. A. King, same, paid in Bangor . . 3.00
Geo. Whorton, same...........................  3.00
Rufus Goodwin, abatement, 1921... 20.67
William Patten, abatement of per­
sonal tax, 1921.............................  30.42
Clyde Newcomb, abatement of taxes
mill burned..................................  19.50
Mrs. C. P. Brackett, watering tub,
1921..........   3.00
A . H. Andrews, same......................... 3.00
C. A. Philbrook, s a m e ...............  3.00
Allen Brown, abatement on piano
by error........................................  3.12
G. A. Homstead, services as Street
C o m m i s s i o n e r :..............  112.00
Mrs. E. C. Jackson, abatement on
buildings burned......................... 23.40
R. S. Jackson, abatement on per­
sonal property burned 18.72
21
N. B. Dodson, services, as election
clerk.......................... *...................  1.25
E. I. Snow, services, as selectman. . .  250.00
J. M. Taylor, services and supplies,
as health officer...........................  42.00
Caldwell Sweet, disinfectant, for
health officer................................. 2.00
Alfred Overlook, services, as board
of health........................................  5.00
Alfred Overlock, serving warrant,
and trip to State H osp ita l........  3.00
Alfred Overlook, posting warrants . . 3.00
F. E. Chapman, abatement on poll
tax, paid in Bangor............. 3.00
J. M . Grant, abatement, paid in
Frankfort, 1921..................  3.00
Chas. E. H unt, same, paid in Old
T ow n .....................................  3.00
E. H. Nowell, same, paid in Ban­
gor ...................................................  3.00
Eugene Robinson, same, paid in
Bangor................................... 3.00
H. A. Trefethen, same, out of Town . 3.00
L. P. Patten, services, as dog con­
stable.....................................  10.00
M. L. Hillman, care of tram ps............. 4 .00
M . L. Hillman, services as Select­
m an ........................................  125.00
M. L. Hillman, trip to State Hospi­
ta l .....................................  3.00
E. I. Snow, making out papers and
trip to State H ospital........  3.50
E. I. Snow, helping run town line . . .  3.00
E. I. Snow, postage and supplies. . . .  3.25
R. T. Luce, services, as Selectman ..  95.00
22
L. P. Patten, premium on collection,
121,000.00..................... T.......... 525.00
J. A. Snow, services, as health offi­
cer .................................................. 5.00
J. A. Snow, fumigating school house. 3.00
J. A. Snow, int. on town o rders......... 82.50
H. A. Felker, helping run town.line 2.00
J. L. McCobb, recording marriages,
births and deaths. . . . . . . . . .  16.00
J. L. McCobb, stamps and record­
ing town business........................  4.91
T o t a l . . .................................................. $3,492.39
Unexpended balance........... '.............  . $105.70
SUM M ARY OF EXPENDITURES
Common schools.............. .................... .. $7,337.95
School books.........................   363.97
School incidentals. 206.44
Repairs on schoolhouses.............................  388.36
Memorial expenses. . . : ............................. 26.02
Roads and bridges, summer w ork............  3,026". 78
Roads and bridges, winter work...............  298.92
State Aid road............... 1,225.55
Maintenance of State road . . ....................  886.10
Free High School........................................ 1,706.31
Care of cemeteries............      36.00
Support of P oor..........................................  1,329.09
• Mothers’ A id ...............................................  241.00
Trust funds..................................................  67.00
Electric lights............. .............. .............. .. . 80.00
Swett H ill.................................. •.   .......... 738.50
Smith R oad ...................... ........................ .. 300.00
Contingent...................................................  3,492.39
Evergreen cemetery.................................   193.01
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RESOURCES
Due from Collector....................................... $459.97
Due from State Mothers’ A id . ................... 27.00
Due from F. P. Whitaker estate, for com­
mitment of Fred Whitaker to
hospital..........................................  24.00
Due from State, tuition paid ......................  600.00
Due from Trust funds..................................  67.00
Cash in Treasury........................................... 2,829.33
George McCarthy, tax deed and bill,
1919-20................. . .......................  70.12
T ota l........................................................  $4,077.42
L IA B ILITIE S
Outstanding orders, 1921............................  $66.66
Outstanding orders, bearing interest........  1,700.00
Due Common School account....................  338.28
Due High School account............................  343.24
Due Town of Jay, for support of C. E.
T h om p son ....................................  32.00
Due City of Bangor, Mothers’ A id ...........  _ 5.00
Due J. A. Snow, on notes. . ...................... 2,000.00
Due Sylvester Cam pbell.............................. 2,000.00
T ota l......................................................... $6,485.18
Liabilities above resources................. $2,407.76
E. I. SNOW,
M . L. H ILLM A N ,
R. T. LUCE,
Selectmen of Hermon
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Treasurer's Report
Dr.
I respectfully submit the following, as showing a correct state­
ment of the business of the Treasurer for the Municipal year, 
ending March 1st, 1922.
1921
March 15 To the perpetual care of
burial lot, trust fund . . . .  $1,850.00
15 To cash in Treasury............ 1,717.82
30 To interest on deposit........  1.97
April 5 To interest on Trust fund. . 55.98
27 To interest on deposit........  .98
May 14 To Treas. of State, Moth­
ers’ A id .............................  27.00
27 To interest on deposit........  .87
June 28 To interest on deposit..........  3.17
July 22 To Town Clerk, for dog
licenses................... 133.00
July 28 To interest on deposit..........  3.01
Aug. 15 To Treasurer of State, for 
burial of Dennis W. Pal­
mer. . . ..............................  60.00
Aug. 31 To interest on deposit..........  3.17
Sept. 9 Checks returned by error
50-50 R. M ..................  100.00
Sept. 30 To interest on deposit.........  2.30
Oct. 14 To State tax.........................  2,989.30
14 To County tax.....................  787.17
14 To Town ta x ........................  17,013.00
14 To overlay............................. 750.74
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22 To E. I. Snow, from Mason­
ic lodge............................... 12.98
29 To Treasurer of State,
Mothers’ A id ....................  27.00
29 To interest on deposit..........  .27
Nov. 19 To E. I. Snow, for Town
farm buildings, sold . . . .  150.00
28 To School and Mill funds . .  883.94
Nov. 28 To Common School fund ..  1,076.10
28 To Railroad and Telegraph
ta x .......................................  .15
28 To improvement of State
roads................  682.74
Dec. 17 To Equalization fu n d ..... 507.00
19 To Highway Departm ent. . 482.60
24 T o Free High S chool.......  500.00
24 To damage to domestic
1922 animals........................... 528.00
Jan. 2 To L. P. Patten, Bal. in full,
1920 ta x ..........  632.26
2 To interest on deposit..... 1.53
26 To Soldiers’ Pensions . . . .  798.00
Feb. 16 To E. H. Pomroy, for rent
of Town farm . 15.00
16 To R. L. Mitchell, for Anti­
toxin collected . 24.50
To E. H. Pomroy, for rent
of Farm and Hay . . . .  15.00
28 T o Supplemental. 24.60
Mar. 1 To George M cCarty, tax
deed.................. 70.12
$31,331.27
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Cr.
1921
Mar. 15 By the perpetual care of
burial lot Trust fund . $1,850.00 
Aug. 5 By dog licenses paid State 133.00
Oct. 31 By County Tax paid 787.17
Dec. 20 By State tax p a id ......... ...-  2,989.30
Jan. 6 By State Pensions paid................. 198.00
Feb. 20 By 510 Town orders paid
and returned................ 22,014.38
Mar. 1 Due L. P. Patten, Tax Col­
lector, 1921........... 459.97
Mar. 1 Cash on hand........................  2,829.33
Mar. 1 To George McCarty, tax
deed and b i l l ...............  70.12
---------------- $31,331.27
Respectfully submitted,
J. L. McCOBB.
, \
\
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Report of Road Commissioner
To the Selectmen and Tax-Payers of Hermon:
I respectfully submit the following, as showing a true state­
ment of the highway expenditures for the municipal year end­
ing Feb. 20th, 1922.
Amount raised by town, for summer
w ork......................................................... $3,000.00
Less appropriation as voted for Swett
Hill jo b .................................................... 250.00
Total amount for summer work . . .  12,750.00
Paid F. B. Cole, for p lank...........................  -1129.25
Sumner Pomroy, labor.......................  34.50
Ernest N ow ell.......................................  60.00
Elmo H u n t............................................. 56.38
Sumner P om roy.................................... 27.00
Clyde Patten.........................................  10.30
Waldo N ow ell.......................................  33.00
Arthur R obinson..................................  19.80
Irving R obinson...................................  6.50
Harvey Smith, repairing road
m achine..........................................  3.25
H. W arren..............................................  19.80
Chester Goodspeed..............................  102.00
A. St. Germ ain...................................... 13.75
William W alker....................................  13.75
Elmo H u n t............................................. 17.50
A. J. H atch ..................................... . 9 .90
Sumner P om roy .................................... 22.00
William M iller....................................... 16.50
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Ernest Eckland. . ...............................  5.50
George Lawrence................................  13.75
F. A. Grant.........................  2.75
Gilbert M aloon.....................................  2.75
E. W. Bowen......................................  102.00
George Hopkins..................................  4.13
Henry Carrow.....................................  46.75
Otis Homsted......................................  80.75
Alfred Grant........................................  11.00
Elmo H unt........................................... 27.50
Charley W ebber.................................. 2.40
A. Pinkham........................................  6.88
C. C. W ing........................................... 33.87
Sumner Pom roy..................................  30.00
Albert Pom roy...........................    24.75
Chester Goodspeed.............................  27.50
Maurice Grant....................................  32.00
G. R. Patten........................................ 1.50
A. T. B ook er.....................................  43.00
Henry Carrow.....................................  24.75
Ernest Overlock................................... 22.00
Chesley W ebber. . . . ....................   5.50
Will W ebber........................................  2'. 75
Maurice Grant....................................  16.50
E. W. Bowen.......................................  66.00
Ernest Nowell.....................................  129.00
Ed. Clark.............................................. 195.00
E. Wentworth.....................................  68.75
Fred L ibby........................................... 16.50
Arthur Robinson................................  16.50
Elmo H unt..........................................  4.13
R. S. Jackson, gravel........................ 19.95
Will Uetz, gravel................................  26.40
Seavey Hammond, gravel................   9.30
Sumner Pom roy...............   9.00
A. H. Andrews, dynam ite................  6.28
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L. I. Leathers, spikes and merchan­
dise ............................................    10.18
Otis H om sted.............................................. 66.00
Harvey Smith, repair w ork............... 5.00
Waldo N ow ell.............................................  15.00
Jud Applebee..............................................  11.00
C. N. Patten.......................................    46.75
John W alker................................................  16.50
T. T. Dunn. . . ...............  7.20
Horace Connelly.......................   1.50
C. M . Conant.......................................  5.50
Tompson & C o...................................... ' 3.05
Everson Clark.......................................  5.50
Millard Spencer....................................  1.80
Fred W ebber.........................................  4 .50
E. I. Snow ..................................    6.00
William M iller................   1.38
F. B. Cole, bridge plank....................  42.00
H ollace Booker, cedar posts.............  12.00
C. M . Conant, machine knife........... 12.00
Otto Sodergrene.........................................  16.50
Elmo H u nt................................................... 23.38
Sumner P om roy.........................................  34.50
A. T. B ooker...............................................  34.50
Ernest N ow ell.............................................  67.50
Elmo H u n t............................................. 5.50
B. R. & E. Co., iron rails.....................  33.60
William M iller......................................  8.25
W. E. Patten...............................................  21.00
M . L. T ourtlott..........................................  22.92
Fred L ib b y ................................................... 11.00
John Heughen, gravel............................... 16.65
Harold Bates, gravel and labor. . . .  10.70
L. L. Tibbetts, gravel...........7 .40
Arthur R obinson..................................  8.25
E. W entworth.............................................  50.84
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Bert Folley......................................    7.93
Sumner Pom roy..................................  36.00
Ernest Nowell.....................................  60.00
A. T. Booker.......................................  28.00
Ed. Clark..................................... . 105.00
Elmo H unt........................................... 19.25
E. W. Bowen........................   54.00
Seavey Hammond . ................................. .75
Edwin Smart.......................................  '3.90
Morse & Co., lumber.........................  32.17
Fred W ebber.......................................  18.00
Warren Barrows'.................................  8.00
William Uetz, 380 loads of gravel,
used on Swett hill....................... 57.00
A. L. Grant.......................................... 6.00
Procter Wentworth............................  2.40
John Walker...............................   2.75
Clyde Hewes, for oil and lead, used
on Snows Corner bridge fence. . 21.55
T. T. Dunn, labor, in 1920................. 7.40
C. M. Conant, machine knife ....... 12.00
A. T. B ook er.^ .. . . ’...........................  4.50
Sumner Pom roy..................................  6.00
Otis Homsted......................................  48.00
Clarence Philbrook, repair work. . . .  2.05
Ernest Bishop...................................................3.60
J. B. Derry......... ........................   12.00
Jud Applebe........................................  11.00
John Heughen................    .75
Will Patten..........................................  .60
A. G. Tuttle.........................................  8.70
L. I. Leathers......................................  3.30
E. H. C ook ..........................................  5.50
R. S. Jackson......................................  37.02
A. H. Andrew s............................   4.79
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Ben Bickford......................................... 19.25
Total cost of summer work . $3,026.78
Cost of Snow Corner bridge...............  $454.72
W IN T E R  W O RK
Raised by T ow n ...........................................  $1,000.00
Paid Ernest Sm all........................................  $4.80
Arthur Robinson..................................  2.40
Nick Fotes.............................................  3.00
Erving R obinson ..................................  15.00
A. J. H atch ............................................ 8.44
Chester Goodspeed..............................  9 .60
L. E. Glidden and crew .....................  17.40
Ernest Miller and crew ......................  27.60
John R eed ..........................    .90
S. P. W arren.......................................... 6.90
Al. Sm art................................................  6.30
Maurice G rant......................................  9 .00
E. W. Bowen.........................................  3.30
Allie Pinkham.......................................  3 .60
J. B. D erry ............................................  3.00
Al. O verlock........................................... 9 .00
Fred K la tt.............................................. 1.80
H. B. Leathers..................................... 8 .10
L. M . Annis...........................................  5.40
Chas. Veazie..........................................  9 .00
E. Wentworth........................................  5 .00
T. T. D un n ....................   7 .20
W. Richardson and crew ..................... 25.21
Waldo Nowell and crew ......................  20.16
Millard Leathers...................................  7.65
Jed Applebee.........................................  9 .00
Ben B ickford.......................................... 2.10
C. C. Wing and crew ............................  15.86
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Ed. Clark.............................................  6.00
Walter Witherley................................ 6.90
Ernest Overlook..................................  19.50
George D ickey....................................  14.10
Frank Hammond................................  7.00
E. H. C ook ...............   8.10
Frank Garland. ..................................  .80
Total.......................... $309.12
Respectfully submitted,
G. A. HOMSTED,
Road Commissioner.
STATE AID ROAD
Raised by T ow n........ , ..............................  $533.00
Received from State...................................  708.89
Total fund...............................  $1,241.89
Paid North Eastern Metal Culvert Co. .. $53.68
M. C. R. R., freight on Culverts. . . .  3.86
P. W. Manning, labor.......................  _ 10.68
Elmo Hunt, labor...............................  24.75
E. Wentworth, labor.......................... 33.00
Maurice Grant, labor......................... 30.00
John Leathers, labor.......................... 30.00
A. H. Andrews, labor......................... 36.00
V. F. Hawes, labor............................   14.00
. Ben Bickford, labor...........................  41.75
Harold Bates, labor...........................  60.50
Henry Carrow, labor.........................  38.50
Lawney Casey, labor.........................  28.87
William Miller, labor.........................  31.62
Frank Hammond, labor....................  24.00
George Goodspeed, labor.................. 21.00
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E. W. Bowen, labor............................  120.00
Sumner Pomroy, labor.......................  72.00
A. T. Booker, lab or............................  72.00
Ernest Nowell, labor..........................  120.00
E. I. Snow, labor.................................  69.00
E. U. Clark, labor...............................  120.00
Alton Nowell, labor............................. 3.00
George Homsted, labor......................  85.25
Win Snow, (damage crossing fie ld ). .  10.00
J. F. Woodman, (81 bags cement, at
89 cents).........................................  72.09
Paid State, for inspection...................  26.15
------------------ $1,251.70
\
Overdrawn.............................................  $9.81
Two culverts, twelve cement ends and three 
hundred feet of rock base averaging 12 
inches deep were put in. Total number of 
feet built, 1750.
Built four cement ends of 1920 road.
SW E T T  H ILL
Received from State....................................  $500.00
Appropriated from road fu n d ..................... 250.00
Total fu n d .................................  $750.00
Paid Elmo Hunt, labor...............................  $13.75
William Miller, labor..........................  11.00
W. E. Patten, labor............................. 24.00
Sumner Pomroy, labor....................... 39.00
Elmo Hunt, labor................................. 13.75
A. H. Andrews, labor..........................  42.00
C. C. Wing, labor................................. 9 .00
Ed. Clark, labor...................................  78.00
A. T. Booker, labor.............................  39.00
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E. Wentworth, labor......... ...............  30.25
C. N. Patten, labor........................ , . .  2.75
Ben Bickford, labor...........................  < 19.25
George Kimball, labor....................   16.50
George Hopkins, labor.......................  5.50
Maurice Grant, labor....................... .•. .. 12.00
Chester Goodspeed, labor................. 62.75
E. W. Bowen, labor.........•.....................  78.00
Ernest Nowell, labor...........................  78.00
Clarence Homsted, labor.................   48.00
Otis Homsted, l a b o r 42. 00
George Homsted, labor ..................... : 49.00
E. W. Bowen, labor...........................  6.00
Ernest Nowell, labor.......................... 6.00
A. T. Booker, labor............................ 3.00
George Kimball, labor.......................  3.00
George Homsted, labor................   7.00
Paid State, for inspection.......... ........... 17.40
----------------- $755.90
Overdrawn...............................  $5.90
Length of road built, 925 feet. With a rock 
base, averaging 12 in. deep and 12 ft. wide.
SM ITH ROAD
Raised by Tow n......................... ................  $300.00
Paid Albert Pomroy...................................  $13.75
E. Wentworth.....................................  11.00
Ernest Nowell.....................................  36.00
Sumner Pom roy..................................  15.00
Geo. Homsted.....................................  24.50
Ed. Clark............ : ..............................  12.00
Elmo H unt..........................................   11.00
E. W. Bowen...............................i . . .  24.00
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Chester Goodspeed..............................  27.50
Clarence H om sted...............................  33.00
B. W. Gubtil, dynamite and caps . . .  5.56
Geo. H opkins........................................  16.50
Geo. Lawrence......................................  5.50
C. C. W ing............................................  6.88
Otis Patten............................................  6.88
Chesley W ebber....................................  11.00
Maurice G rant...................................... 16.50
Ernest O verlock...................................  5.50
M. C. R. R., 138sleepers....................  15.18
William M iller......................................  2.75
Length of road built, 585 ft.
$300.00
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LIST OF DELINQUENT T A X  PAYERS
T. W. Annis....................
G. A. Banks....................
John A. Brown...............
H. R. Connelly...............
C. H. Carrow..................
Jacob Clements.. . . . . . . .
David B. Edminister. . .
James Gordon.................
B. W. Gubtill................
Alfred L. Grant..............
Preston Howard.............
Thomas Higgins.............
James A. K ing................
Walter Leonard.............
William M cCarty..........
Earl M orey..................
G. M. Nowell.................
Clifford N ye .............
Normon Overlock..........
Harry Smedberg............
Lewis L. Tibbetts..........
Chas. V. Wentworth. . .
Geo. Wharton.................
Bert Wharton.................
Robert Hunt, Heirs o f . .
Leon L. Littlefield.........
John E. Henry, Heirs of
$31.36
2.00
29.91
27.78
10.94
3.00 
19.77
3.00
95.82 
6.90
25.10
14.59
11.70
17.82
14.70
3.00 
36.93
3.00
9.75 
19.50 
31.20
9.24
3.00 
8.85
9.75 
1.95
9.75
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Report of Superintendent of Schools
To the S. S. Committee and Citizens of Herman:
I hereby submit the following report of the School Depart­
ment in your town for the municipal year, ending March 1, 1922.
SCHOOLS
During the spring and winter terms, thirteen schools were 
maintained; one of these, the Burnett School, was suspended by 
law for the fall term because it failed to maintain the required 
general average of eight pupils for the previous school year, 
v. During the fall term, the pupils from this district were trans­
ported to the Garland Hill School. Before the opening of the 
winter term, however, the school was re-established, on the writ­
ten recommendation of the School Board, by a vote of the town 
at a special town meeting held for the purpose.
The spring, fall and winter terms were respectively, ten, four­
teen and eight weeks in length. Obviously, we have thirty-two 
weeks in our school year. I cannot impress upon you too 
strongly the importance of increasing the length of the school 
year from thirty-two weeks to thirty-six. This must be done if 
your children are to compete successfully with children of more 
favored localities which have a longer school year. Can we 
reasonably expect the children of the Hermon schools to accom­
plish as much in thirty-two weeks as the girls and boys of the 
same learning capacity in other towns and cities of the state 
accomplish in thirty-six? Please think about this question when 
you feel inclined to criticise your school because your children 
are not making what you consider proper advancement.
In general, we have too many schools. Very few towns in the 
state have as many schools in proportion to the school popula-
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tion as Hermon. Many of our schools are small, altogether too 
small to do good work. At present, there are but nine pupils 
in the Light School, ten in the Prescott School and the same 
number at Garland Hill. The schools at the Pond, Hermon 
Corner, and in the Burnett district have but very few pupils. 
Some of these have ninth grade pupils who will leave at the end 
of the present school year and unless there are others to enter, 
the schools will be still smaller next year. Usually, interest, 
competition and rivalry are lacking in schools of this size. We 
should wake up to the fact that consolidation in a central school 
building is past the experimental stage and that thru consolida­
tion, good country schools are possible.
TEACHERS
The teaching has been very satisfactory during the whole 
school year. A special effort has been made to get teachers who 
have had some experience, as we believe that experience is an 
excellent substitute for professional training. The highest sal­
ary we pay is $576.00 a year; the lowest, $384.00; the average 
is $490.00. It will be seen that salaries are still low as compared 
with those of many other places.
. • i  ’
ATTENDANCE
The attendance in the Hermon schools, as a whole, is not what 
it should be. It seems an immense waste of money to maintain 
schools and then let the children decide for themselves whether 
or not they will attend. In many cases, children are allowed 
to stay out of school or are kept out for no legitimate reason. 
This has been especially true in the Hermon Corner, Leathers 
Corner, Snow Corner and Light schools. The attendance has 
also been very bad in the Garland Hill School. The prevalence 
of scarlet fever has been a serious hindrance to good attendance 
for the winter term, in some localities. This was, of course, un­
avoidable. However, we cannot but feel that in some instances,
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parents were unduly alarmed, and have kept their children out 
when there was apparently no real danger.
Tardiness is another evil altogether too common in our schools. 
Many children are habitually late and they are not always to 
blame for this. A  large number of cases of tardiness could be 
avoided, if the parents would cooperate with the teachers in try­
ing to prevent it. Parents should feel enough interest in the 
education and future welfare of their children, to see that they 
attend school as regularly as possible, and are there promptly 
at the beginning of both the morning and afternoon sessions. 
Besides receiving the benefits of a longer school day, they will, 
in this way, gradually form the habit of punctuality which is an 
excellent one.
T E X T  BOOKS
No changes have been made in the textbooks during the past 
year. An honest effort has been made to get supplies promptly 
into the hands of the pupils. As a result, the schools are, at 
present, very well furnished. The textbook account has been 
overdrawn to quite an extent but this was unavoidable. It is 
poor economy to put teachers into schools and give them noth­
ing to work with. Frye’s Home Geography has been placed in 
the fourth grade. This makes the geography of the grade uni­
form. The text, when given with a large amount of supplemen­
tal work, as is intended, furnishes a substantial foundation for 
the more formal geography to follow. The new Century Read­
ers and the Normal Third and Fourth Readers have been placed 
in the schools for supplementary reading. A new supply of 
writing books will be necessary next year as the old books are 
not well adapted to our present needs.
This year we have bought very few supplies, excepting text­
books and composition and practice paper. Even the paper 
was supplied in limited quantities. Arithmetic paper was furn- 
lished only at the expense of the pupil. Our appropriations have 
not been large enough to permit of our buying maps, globes, or
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busy work for the lower grades. It is hoped that more can be 
done along these lines next year as some of our schools are not 
properly equipped with globes and wall maps.
REPAIRS
A goodly amount of repair work has been done. As we had 
most of the buildings repaired during the summer, it was possi­
ble to get very satisfactory results. The steel ceiling at Gar­
land Hill was painted. At North Hermon, the privy was at­
tached to the building according to a plan approved by the State 
Department of Education. It will be a matter of only a few 
years, before all our school toilets will be connected with the 
schoolroom in a similar way. Minor repairs were made in Nos. 
7, 8, 10, 11, 12 and 13. An unusually large amount of glass had 
to be set at the Boston Road, Snow Corner and Garland Hill. 
In a way, this seemed rather a waste of the repair funds because 
in these three cases, it was quite evident that the breakage was 
caused intentionally and possibly maliciously.
Out of the repair fund, the town hall had to be repaired and 
put in readiness for the high school. The walls were papered 
and new hyloplate blackboards were put up. A few weeks 
after school opened, as the room seemed rather dark during the 
latter part of the afternoon, electric lights were installed. The 
room is now fairly comfortable and will probably be all right as 
long as we have a B-Class school only.
A recent act of the State Legislature calls for better sanitary 
conditions in our school toilets. All unsanitary toilets must be 
remodeled before school opens September, 1924. At present 
only one of our toilets complies with the State requirements and 
that is the one at North Hermon. Three types of toilets are 
recommended: the chemical toilets, the flush water closets, and 
the privies connected with the schoolroom by a covered board 
walk, with separate passageways for the sexes. Some provision, 
of course, should be made to meet these requirements. We have 
only three summers for doing this work. We now have twelve
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toilets of the unapproved type. It is urgently recommended 
that money be raised each year to remodel four, and then the 
burden will not fall too heavily on the last year. If possible, 
the lighting should be changed in the school rooms at the same 
time. This work may be paid for out of the general repair fund, 
or a special appropriation for this purpose may be made. I 
should recommend a general appropriation large enough to take 
care of the matter.
The Coldbrook schoolhouse is not suitable longer for our pres­
ent needs. At my last visit there, I found an enrollment of 
thirty-two where the room is hardly large enough to accommo­
date half that number. Last fall the seats were rearranged in 
such a way as to give a little more space. A few other repairs 
were made; however, it is impossible to make the necessary 
changes, or, in fact, do anything worth while there out of the 
general fund. Altho the building may be totally inadequate in 
a few years, there would be no loss in installing new seats for 
these could be used any time in another building. Possibly 
this building is not worth repairing, but if we must continue to 
use it for school purposes, it should be equipped with new desks 
and be made a little more comfortable. The children in that 
school deserve better conditions than those found there.
FRE E H IG H  SCHOOL
The money spent for our high school has proved an excep­
tionally good investment. W e often hear people say that the 
teacher is ninety per cent of any school. We can hardly disagree 
with this statement for we are forced to admit that the success or 
failure of a school depends almost wholly on the teacher. For 
our high school, we were fortunate in securing a most efficient 
and capable teacher, Miss Emma Weeks of Windham. She is a 
young woman of considerable executive ability and under her 
instruction, the school has made splendid progress. Twenty- 
eight pupils have been registered during the year. The enroll­
ment is now twenty-three.
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The purchase of high school text-books, and apparatus neces­
sitated quite an outlay of money at the very start, rather more 
than we had anticipated. However, this should not be sur­
prising when we stop to consider that in the beginning, we had 
nothing for high school equipment. We have bought, besides 
the textbooks, apparatus and chemicals for experimental work 
in general science, and two maps for use of the ancient history 
class.
Many things are still needed. The teacher’s desk and chair 
are not suitable for any schoolroom. We also need a large una­
bridged dictionary, and a set of reference books. A typewriter 
is almost a necessity. If we are to have an up-to-date and well- 
equipped school, we must have some of these things at once.
CONCLUSION
There has been perfect harmony in this department during 
the year. The members of the School Board have done every­
thing in their power to make the work of the schools a success. 
The teachers, too, have cooperated in every way possible for the 
best interest of the girls and boys. As a result, a good amount 
of work has been done.
Respectfully submitted,
C. H. GRANT,
Superintendent.
Hermon, Maine, March 1, 1922.
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COM M ON SCHOOL ACCOUNT 
TE A C H E R S’ PAY ROLL
Name No of Weeks Amount
Georgia Goodspeed. . ........... 10.....................................  $160.00
Delma Sw an................ ...........10........................... ........  160.00
Linnis Snow ................ ........... 2 .......................... ......... 36.00
Bessie B ooker............. ........... 6 .......................... ........  72.00
Jennie Snow ................ ........... 4 .......................... ......... 72.00
Delia Smart................. ...........10........................... ......... 200.00
Harriett Randall. . . . ........... 10........................... ......... 200.00
Clara Patten............... ...........10........................... ........  150.00
Helen Chandler......... ........... 10........................... ........  170.00
Helena Greene............ ...........12........................... ......... 192.00
Ethelyn Percival. . . . ........... 10........................... ........  150.00
Emery Leathers......... .............33 ........................... ......... 594.00
Howard Bow en........................ 4 .......................... ......... 64.00
Wilma P ike................. .............3 4 ........................... ........  460.00
Hester Carter............. .............10........................... ......... 200.00
Sara M oriarty..........................2 2 ........................... ........  286.00
Inez K im ball............................2 2 ........................... ........  308.00
Audrey C lark...........................22 ........................... ......... 264.00
Rita N ason ...............................2 2 ........................... ......... 396.00
Vivian Philbrick........ .............2 2 ........................... ......... 308.00
Mildred C oom bs.. . . .............2 2 ........................... ........  396.00
Elise M iller................ .............3 2 ........................... ......... 456.00
Della G ra y ................ .............12........................... ......... 168.00
Lora G ou ld ................ .............2 9 ........................... ......... 446.00
Helen Sm ith.............. .............22 ........................... ......... 264.00
Wilma L ord ............... .............10........................... ........  140.00
Total for Teachers’ Salaries $6,312.00
\FUEL ACCOUNT
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George Homsted.........................................  $93.00
George Light.....................................   3.00
Henry Bryant. . .......................................... 3.00
Leon Philbrick............................................. 8.00
Flora Goodspeed. . . . . . . ........................... • 2.00
Ervin Goodspeed........................................  6.00
Isaac Heughan............. . ............................. 43.00
Robert Kelley. . . . .....................................  8.50
James Grant................................................  9.20 '
Philip Webber.............................................. 94.00
S. M , W ebber..............................................  39.00
C. W. Smith............. : ....................... .......... 47.00
P. O. Bryant......................    47.00
Gardner Overlook.................................  1.00
Lin wood Overlook......................................  3.00
J. M. Taylor...............................    80.25
T. T. D unn..................................................  30.00
C. H. Grant.................................................. 5.00
F. A. Grant............................................................. 30.00
Thurston H unt.....................................   67.50
Total $619.45
JANITORS’ PAY ROLL
Name No of Weeks Amount
Georgia Goodspeed. . . . . . . 1 0 ......................... ............  $5.00
Delma Swan................. . . . 1 0 ......................... ............  5.00
Delia Smart.................. . . . 1 0 ......................... ............  5.00
Vivian Swan................. . . . 3 2 ......................... ............  16.00
Leon Philbrook............ . . . 1 0 ......................... ............  5.00
Clarence Brace. ........... . . . 3 2 ......................... ............  16.00
Helena Greene............. . . . . 1 0 ......................... ............  5.00
Albion Patten.............. . . . . 3 2 ......................... ............  16.00
Walter W ym an.......... . . . . 2 4 ......................... ............  12.00
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Milton Snow ............... . . . . 2 6 ....................... ...............  13.00
Freddie Sawtelle........ . . . . 2 4 ....................... ............... 12.00
Ivan Porter................. . . . . 3 2 ........................ ...............  16.00
Wilma P ike................. . . . . 1 2 ....................... ...............  6.00
Sara M oriarty............. . . . . 2 2 ........................ ............... 11.00
Merton Patten........... . . . . 9 ....................... ...............  4.50
Albion Connelley. . . . . . . . 1 4 ....................... ...............  7.00
Robert K elley............. . . . .2 2 ........................ ...............  11.00
Audrey C lark.............. . . . . 2 2 ........................ 11.00
Ogilvie Judkins........... . . . . 2 2 ........................ ........... 11.00
Martin G lidden......... . . . . 8 ........................ 4.00
Della G ra y ................... . . . . 1 2 ........................ 6.00
Helen Sm ith................ . . . .  8 ........................ 4 .00
Charles Sealand......... . . . . 6 ........................ ...............  3.00
Lloyd Sweetser........... . . . . 8 ........................ ...............  4 .00
T ota l..................... ...............  $208.50
CO N VEYA N CE
Paid W. S. P ike............................................  $100.00
Mrs. Fred W ebber............................... 10.00
Mrs. Mina N ow ell...............................  18.00
Lewis T y ler ............................................ 30.00
T ota l........................................... $158.00
CO M M O N  SCHOOL TU ITIO N
Paid Bangor, for tuition of Leon and Ed­
ward H atch ...................................  $40.00
SU M M A R Y  F O R  CO M M O N  SCHOOLS 
RESOURCES
Amount Raised by T ow n ............................  $4,500.00
Received from State, Common School 
Fund 1,076.10
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Received from State, School and Mill
F u n d . . . ; .............................................. 883.94
Received from State, Equalization Fund. 507.00
Balance Unexpended, 1920-21..................  709.14
Amount Available for Common 
Schools..........................................
EXPENDITURES
Paid Teachers’ Salaries.............................  $6,312.00
Janitors’ Salaries.............................. .. 208.50
For Fuel............ : ........................... 619.45
For Transportation............................. 158.00
For Tuition..........................................  40.00
Total Expenditures............................
Balance Unexpended. . ............. ................
Amount needed to finish winter term, 
approximately.....................................
T E X T  BOOKS
Amount Raised by Tow n...........................
Paid D. H. Knowlton & C o...............   $4.07
American Book Company................   71.42
Silver, Burdett & Co...........................  82.31
Ginn & Company................................ 77.33
Allyn & Bacon, (for high school
use)..........................     14.36
Ginn & Company, (for high school
use)......................     114.48
Total Expenditures
$7,676.18
(-
) 0 %  -
$7,337.95
$338.23
80.00
$275.00
$363.97
Overdrawn $88.97
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R E P A IR  ACCOUNT
Amount Raised by T ow n ..................... $400.00
Paid Charles W ebber............................ $65.00 -
Ethelyn Percival........................... 2 .46
J. L. Hammett & C o...................... 32.85
Morse & Com pany........................ 62.32
Harvey Hardware C om pany. . . 5.01
F. A. G rant..................................... 22.00
Fred B ick ford ................................. 70.25
Thurston H u n t.............................. 7.00
Dunham-Hanson C om pany. . . . 19.49
L. J. G rant...................................... 2.25
Llewellyn Annis............................. 2.00
E. P. Snow ...................................... 26.44
Robert K elley ................................. .75
Loren G oodspeed.......................... 5.00
Atkins Brothers Com pany.......... 11.60
W ood & Bishop C om pany........... 28.12
C. U. H ew es................................... 2.00
E. P. B ishop................................... 2.84
C. B. C o x ........................................ 2.50
L. I. Leathers................................. 18.48
T ota l.................................... $388.36
Balance Unexpended. . . . $11.64
SCHOOL IN C ID E N TA LS
Amount Raised by T ow n ............................  $200.00
Paid Mrs. Ernest L ight................................ $3.00
F redH . C lifford...................................  4.77
J. L. Hammett & C o.............................  30.56
E. E. Babb & C o....................................  54.66
D. H. Knowlton & C o........................... 1-50
Eastern Furniture C om pany.............  7.50
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Alvin Overlock ....................................  72.00
Clarence Brace...................................   4.00
Standard Scientific Co.......................  7.24
Welch Manufacturing Company .. 8.57
C. H. Grant.....................   3.50
C. U. Hewes........................................  .75
L. I. Leathers......................................  8.39
Total........ ................................. $206.44
Overdrawn............................... $6.44
FREE HIGH SCHOOL ACCOUNT
Amount Raised by Tow n.......... ................  $2,000.00
Amount Received from State.................... 500.00
Total.........................................  $2,500.00
EXPENDITURES
Overexpended, 1920-21...................... .. $450.45
Paid Emma Weeks, for Teaching.............  645.66
Leon Philbrook, for Preparing Fuel . 10.00
Leon Philbrook, for Janitoring........  10.50
S. M. Webber, for Fuel..................... 49.00
J. M. Taylor........................................  5.25
Augusta School Department, for t- -----—------------ ^
Tuition.........................................  45.00
Bangor School Department, for
Tuition.........................................  650.00
Carmel School Department, for
Tuition.......... ............................... 135.00
Higgins Classical Institute, for
Tuition....................    110.00
Hampden Academy, for Tuition. . . .  45.00
a
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Black Stream Elec. Company, for
lights...............................................  .90
T otal...........................................  $2,155.86
Balance Unexpended.............  $344.14
The following appropriations are recommended for the com­
ing year:
Common schools..............................  $4,500.00
T extbooks.......................................... 300.00
School incidentals............................  200.00
Repairs...............................................  600.00
Free High school.............................. 2,000.00
